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GMPSICOLO&ICIBSHERBART 
La antigua creencia de ideas innatas, ya por 
otros relegada al olvido, no fué admitida por 
Herbart. Este excluye del espíritu toda fuerza 
originaría de nativa energía. Niega en absoluto 
la teoría de las facultades del alma, conside-
rándola como vana mitología. 
Herbart cree que sólo hay en el espíritu he-
chos sucesivos. Está persuadido de que es el 
espíritu una tabla rása sin contenido alguno, y 
que las representaciones aportadas del mundo 
exterior por las percepciones sensibles le van 
creando poco a poco. 
Es general opinión, que el alma está dotada 
de potencias latentes, heredadas o innatas que, 
al desenvolverse, con ayuda délos sentidos, 
engendran la vida exterior del pensamiento. En 
este caso es el espíritu considerado como fuer-
za primitiva que pone algo de si misma. 
Herbart rree que las representaciones sensi-
bles asociándose unas y otras entre sí llegan a 
formar el espíritu. 
«Dad a Euclides — dice Compayre—sus axio-
»mas y sus postulados: él hará surgir la geome 
«tría entera. Dad, así mismo, a Herbart las re. 
«presentaciones sensibles, y por un juego inge-
»nioso de estas representaciones, por su mezcla 
»y sus relaciones recíprocas, se cree con fuer-
»za suficiente para edificar el espíritu, para 
¿jerear la sensibilidad y la voluntad, así como 
«la inteligencia.» 
No es posible explicarse como con una con-
cepción tal del espíritu, puede Herbart mante-
ner la creencia en la existencia del alma. 
Herbart se defiende de esta contradicción di-
ciendo que el alma es una mónada simple y 
homogénea, que supera a lá infinidad de mó-
nadas que por el Universo pululan. Pero éste 
ser identifícase con la nada, pues no se le 
atribuye actividad alguna, ya que no le concede 
el profesor de Kóniberg otro poder que el de 
entrar en relación' con el mundo sensible me-
diante el sistema nervioso. 
La mónada de Leibniz era muy diferente 
pues aislada, herméticamente cerrada, hallaba 
en sí misma un principio de actividad. La mó-
nada de Herbart, tal como él nos la presenta, 
carece de sentimientos, de ideas, de origen. 
Tanto valdría decir que Herbart ha reducido el 
alma a la nada. 
Pero ved como sobre las ruinas del innatis-
mo reconstituye el espíritu, con el aporte de las 
sensaciones, para honra y gloria del intelec-
tualisn.o. 
Pues para Herbart, ya lo hemos dicho, el es-
píritu es un hueco en el que sucesivamente se 
introducen las representaciones por conducto 
de los sentidos Y el espíritu no se dá cuenta, 
no tiene conciencia de estas representaciones, 
pues el espíritu es el conjunto de todas ellas. 
Pero cada una de ellas tiene conciencia de sí 
misma hasta q i^e por otra es reemplazada. 
Al alma viene a resultar al^o así como el es-
cenario de un teatro o el círculo silíceo de un 
circo taurino en el que los actores y lidiadores 
llegan sucesivamente a ocupar el primer tér-
mino. El alma no es más que una serie de es-
tados de conciencia, un flujo y reflujo de ideas. 
Entre estas ideas se establece una especie de 
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rivalidad parecida a la que en sociedad se deno-
mina lucha por la existencia. 
Las ideas no son aniquiladas unas por otras, 
no desaparecen, sino que realizan su mutación 
ocultándose como en el subsuelo de la con-
ciencia. 
Pero la lucha de las ideas entre sí, no tienen 
su origen en el azar. Existe una estática y una 
dinámica espiritual. Pues las ideas pueden estar 
adormecidas, paralizadas, o despiertas, en plera 
libertad espiritual. 
Las ideas se ayudan, si son similares; forman 
un «complesión», si son simplemente diversas, 
y no pueden coexistir, si se rechazan unas y 
otras. , . 
Todo se reduce, pues, a un mecanismo psí-
quico, ya que la diversidad de hechos intelec-
tuales tienen por causa las fusiones y com-
plexiones de las representaciones. 
Para Herbart los sentimientos no son ya es-
tados elementales y primitivos, sino estados 
derivados délas ideas. Aquellos constituyen ía 
sombra de éstas. ¿Cómo, pues, hemos de le-
vantar sobre los sentimientos el edificio sun-
tuoso de la educación? 
Considera Herbart a la sensibilidad como 
función dé la inteligencia. El dolor - dice—se 
deriva del antagonismo de idéás; el placer lo 
considera como secuela de unión entre ideas; 
el deseo lo conceptua como fuerte representa 
ción que se mantiene ^or encima del umbral 
de la conciencia 
Todo un sistema de psicología caprichosa, 
aunque ingeniosísima y expuesta a que le repli-
quen los materialistas:. Desconocéis el funcio-
nalismo del sistema nervioso, olvidáis que las 
ideas no son sino las manifestaciones conscien-
tes délos movimientos moleculares y de las vi-
braciones de la masa cerebral. Y los espiritua-
listas.—¿Quién recibe las representaciones? 
¿Qué hacéis del sujeto pensante? Reducís a la 
nada la acción del alma. 
Herbart en sus exacerbaciones imaginativas 
ha eliminado de los planes de su psicologia al 
cerebro y a la conciencia. 
Pero para rebatir las teoras de Herbart bas-
ta un ejemplo: ¿Cuándo un dolor intensó sufre 
nuestro espíritu y queremos dominarlo con dis-
tracciones, con frivolidades, no interrumpe re-
pentinamente nuestra despreocupación situán-
dose siniestro en el fondo de nuestro espíritu? 
¿Cuándo las ocupaciones absorben nuestra 
Vida espiritual^ al recuerdo agradable de un ser 
querido no surge expontánea y dulcemente em-
belleciendo nuestra vida? 
¿No se observa aquí que las ¡deas obedecen 
a una mano invisible que las dirige, sean el ce-
rebro o el alma? 
Florencio Pérez Vicente. 
Mam?9stacionQS CÍQI Director ggnQral 
Con sumo gusto reproducimos en nuestras 
columnas la siguiente e interesante información 
referente a declaraciones hechas por el Director 
general y publicadas por nuestro querido cole-
ga E l Magisterio Conquense: 
; «Con ocasión de asuntos electorales, llegó a 
Cuenca en la noche del sábado último el ilus 
tre Director general de Primera enseñanza, don 
Pío Zabala y Lera, acompañado de su Secre-
tario particular, nuestro buen amigo D. Pedro 
Antonio Salvador, laborioso jefe de Negociado 
del Ministerio. Aparte los elementos políticos 
que esperaban en la estación del ferrocarril la 
llegada del Sr. Zabala, se hallaban también 
presentes los funcionarios de la Sección Admi-
nistrativa, los Inspectores de Primera enseñan-
za y una Comisión de Maestros representando 
a sus compañeros de la capital y de la Junta 
directiva de la Asociación provincial. . 
El Director general atendió muy especial-
mente a nuestros compañeros y los citó para 
el domingo con el fin de conferenciar acerca 
de planes, reformas y peticiones, pues deseaba 
conocer la opinión y las aspiraciones de todos. 
En efecto; el domingo, por la noche, Visitó 
al Sr. Zabala la Comisión de Maestros y Maes-
tras, formada por casi todos los de la capital y 
algunos de fuera de ella presididos por los Ins-
pectores, Sres. Uribes y Gabaldón, que hicie-
ron la presentación correspondiente. 
Después el Presidente de la Asociación Pro-
vincial del Magisterio D. Nicolás Carretero, lo 
saludó y dió la bienvenida en nombre de todos, 
manifestándole también que el Magisterio espe-
raba de sus grandes dotes de cultura y de su 
briosa juventud las amplias reformas necesa-
rias para dignificar la Escuela y el Maestro, 
hoy tan abandonados y olvidados por todas las 
clases sociales. 
El Sr. Zabala contestó amablemente y con 
la elocuencia en él característica, que desde 
luego había llegado ala Dirección general con 
grandes deseos dé hacer obra útil, beneficiosa 
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siempre para la Escuela y su Magisterio, y que 
tan pronto cesen las actuales circunstancias de 
la lucha electoral, se entregará de lleno, con el 
señor Ministro, al estudio del problema de la 
primera enseñanza, reformando el Estatuto y 
cuanto haya legislado desde que el aspirante al 
Magisterio entra en la Normal, hasta que queda 
al frente de su Escuela. 
Entre las orientaciones que de su afabíe e in-
teresante conversación pudimos recoger, pare-
ce que existe el propósito de seleccionar entre 
el cuerpo de interinos, por medio de una breve 
y sencilla oposición, aquellos que reúnan ma-
yor capacidad para colocarlos en breve/ Tam-
bién se abriga el deseo de hacer una gran corri 
da de escalas èntre e! Magisterio propietario a 
base de los Maestros sustituidos que serán 
jubilados, si puede ser. El sistema de oposicio-
nes será reformado y también los tribunales de 
ellas. El cincuenta por ciento de las vacantes 
lo adjudicarán las Normales a los alumnos más 
distinguidos y el otro cincuenta irá a la oposi-
ción libre. El normalista pasará dos años pen-
sionado en la Escuela práctica hasta que prue-
be su capacidad docente, ya que antes no pue-
de entrar en el ejercicio del cargo. 
Se quitaiá el Veto de los diez años para sus-
tituirse, pero se estrechará la forma de justifi-
car la enfermedad. 
Muchas son las reformas que los Sres. Sílió 
y Zabala tienen en proyecto, y si el tiempo po-
lítico se lo permite, creemos que là Escuela y 
el Maestro han de agradecer el paso de estos 
señores por el Ministerio de Instrucción. • 
De aumentos nada quiso decirnos; pero supo-
nemos que el Magisterio no quedará descon-
tento de las plantillas que los S»*es. Silió y Za-
bala hagan. 
El Magisterio conquense salió altamente 
agradecido de la deferencia y cariño con que 
lo recibió el Sr. Zabala, quedando en entregar-
le unas conclusiones de carácter general y pròj 
vincial. en fecha próxima. 
* * 
El Jefe y Oficiales de la Sección Adminis-
trativa fueron seguidamente recibidos por el Di-
rector general. Estos funcionarios no olvidarán 
las atenciones y finezas que les dispensó su 
Jefe durante la conferencià celebrada; se habló 
de planes de reforma del Estatuto, de la nueva 
-organización del personal de Secciones y, en 
fin, de cuanto puede relacionarse con la admi-
nistración y buen gobierno de la primera ense-
ñanza. Razones de discreción que fácilmente 
comprenderán los lectores, nos privan del gusto 
de publicar, si acaso nos fuera fácil poderla re-
flejar, la amena charla del Director general, 
con los funcionarios de la Sección, en la que 
demostró una clara visión de los asuntos y que 
se halla al corriente de cuantos se tramitan en 
ta Dirección general. 
El Sr. Zabala es hombre joven, posee una 
cultura envidiable y tiene arrestos y prepara-
ción suficientes para emprender y llevar a tér-
mino feliz, sin vacilaciones ni desmayos, una 
obra de reformas y avance de la primera ense-
ñanza nacional que ni siquiera se ha intentado, 
ni menos planeado, hasta ahora. En los planes 
del Director general entra la reforma del Con-
sejo de Instrucción püblica, de la Escuela de 
Estudios Superiores .del Magisterio, de las Es-
cuelas Normales, de la Inspección y de las Sec-
ciones provinciales de Primera enseñanza; la 
creación de numerosas Escuelas primarias, y la 
dotación decorosa del Magisterio nacional, asig 
nándole sueldo de entrada de pesetas 2.000. 
Creemos/pues, que si el Sr. Zabala, como es-
peramos, ocupa por algún tiempo la Dirección 
general, realizará sus planes y dará un gran im-
pulso a la enseñanza nacional, especialmente a 
la primaria. 
Enviamos al joven y elocuente Director ge-
neral nuestro respetuoso saludo y le deseamos 
que tenga fortuna en su alto cargo para realizar 
las bellas ilusiones que acaricia.» 
RAPIDA 
¡ D E S P E R T A R ! 
A juzgar por los numerosos artículos, que en 
diferentes revistas profesionales aparecen pu-
blicados, el Magisterio despierta de su letargo, 
conviniendo en que le es imposible continuar 
viviendo en la forma y modo que hasta ahora 
lo ha hecho, y que le es preciso realizar un acto 
de.presencia, que dé sensación de su fuerza y 
derecho. 
A un lado apatías. Acuda -nos a. las Asocia-
ciones, expongamos nuestro parecer y que és-
tas, como portavoces los lleven a la Nacional a 
fin de que las presente al Estado, como aspira-
ción mínima de laclase. 
El momento es precioso y quizás el único. 
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volveremos a. caer etr te se oponen al progreso y sabia orientación de 
soporífero pesimismoque siempre nos ha ¡nva- la enseñanza no ^ doblega, porque el doble-
garse supondría falta de honradez profesional. 
V esto, señoras y señores del margen, es in-
tolerable; hay que evitarlo y se evitará, pese a 
quien pese y caiga el que caiga. ¿No les pare-
ce a ustedes que toda complacencia en este 
sentido sería criminal? 
Y ahora, para terminar, pido a la caja:/05 
maestros y maestras de ta demarcación 'de 
esta sierra, que, en vez de abrir una exposi-
ción de trabajos practicados por los niños o 
¿Maestros españoles 
)por 
dido? 
Antonio González. 
Maestro nacional. 
Calomarde y junio 1919. 
Primero y último 
toque de atención 
A algunos, muy pocos, 
maestros de la sierra de 
Albarracín. 
Los que suscriben, maestros nacionales de 
Tramacastnia, Noguera y Calomarde, respec-
tivamente, con harto sentimiento de los mismos, 
se deciden, animados del más acendrado com-
pañerismo, a lanzar a la publicidad estas cuar-
tillas para dar el primero y último aviso a los 
contados esmpañeros y compañeras que (el que 
no sea cofrade que no tome vela), poniéndose 
la ley por montera y faltando en , un todo a la, 
solidaridad profesional, continum.con la funes-
ta y antipedagógica costumbre de celebrar en. 
sus escuelas los ya suprimidos exámenes de.fin 
de curso. ... ,. ~. 
No han valido, hasta la fecha, las reconven-
ciones cariñosas del compañerismo para que 
los señores y señoras de que nos ocupamos 
abandonasen los viejos cauces por que hacen 
discurrir su labor esoolar; unos por amorfismo;, 
otros, por çjebiíidad apte las exigencias caci 
quiles, vienen dando el espectáculo desconso 
ládor, poco edificante, de esos torneos apara 
tesos y contrarios, en un todo, a la verdadera 
finalidad de la Escuela. 
Y no es esto todo; al dar cumplida satisfaz 
ción a esas mesnadas incultas, de rusticidad 
selvática, que por lo regular giran siempre en 
derredor de las malhadadas Juntas locales de 
primera enseñanza, al celebrar esos desámenes 
como dicen la mayoría de los señores de la Juq 
ta, no solamente pisoíean tales maestros y 
maestras su dignidad, sino que, poniendo en 
evidencia a los dignos compañeros que no trah 
sigen .con los caprichos del estúpido y odioso 
caciquismo, hacen que de labios maliciosos e 
ignorantes, surja la comparación, de la que, ne-
cesariamente, sale malparado y en situación 
desventajosa el funcionario digno, el que, res-
petuoso con la ley y amante de desterrar esas 
mogigangas, esas trabas que tan poderosamen-
niñas durante el curso, consientan que en sus ' 
escuelas se represente la ridicula y desacre-
ditada farsa del examen, serán denunciados, 
por los firmantes, a la Inspección del ramo, 
para que mediante la instrucción del opor 
tuno expediente, seles exija la consigu.ieute 
resp onsa b i l ida d. 
Y nada más. 
Los lectores de LA ASOCUCIÓN y el Magis-
terio todo de la provincia sabrán perdonarnos, 
. si al tratar de un asunto que sonroja, por lo ver-
gonzoso, hemos puesto demasiado calor en 
nuestras palabras. 
Maximino Sabater Escrivà.—Agustín Vi-
cente.—Antonio González. 
* 
El artículo de nuestros queridos amigos Sa-
bater, Agustín y González nós ha producido 
una gran satisfacción y una gran tristeza. 
Satisfacción, porque Vemos en el Magisterio 
hombres conscientes de sus deberes, y* por 
tanto, defensores desús derechos. 
Tristeza, porque no comprendemos como en 
pleno siglo XX pueda un Maestro consentir que 
hombres completamente analfabetos y marisa-
bidil las de estropajo, juzguen la obra de re-
dención espiritual llevada a cabo en el sagrado 
recinto de la escuela. 
¿No quedamos en que de la sabia Atenas, 
hablan sido para siempre / ^ rm/os los bárbaros 
modernos? : 
El compañerismo y la dignidad profesional 
obligan a rectificar, amigos de la comedia ti-
tulada desámenes. 
Y el que tenga ojos, que vea; y el - que no 
sea sordo, que escuche. ¿Hemos dicho algo? 
¿O no es bastante esto?. 
P E R M U T A S 
Maestro, 8.a categoría, en pueblo sano, bue-
nas aguas y abundante leña; buen personal y 
autoridades atentas, casa-habitación de cons-
trucción moderna, local escuela higiénico y con 
material moderno; a diez kilómetros del ferró-
carril, caza y pesca én abundancia, permutaría 
con otro de las provincias de Levante; o de la 
de Teruel, si el pueblo está próximo a esta ca-v 
pital. Cóndiciones ventajosas. Informes, D. Jo-
sé Rivelles, maestro de Lagueruela.—Teruel. 
Maestra del partido de Albarracín en pueblo 
situado a 20 kilómetros de la vía férrea, desea-
ría entablar permuta, por razones de familia, 
con otra de igual clase de las partidos de Mora 
de Rubielos o Teruel. Se advierte qué la escue 
la de niños quedará vacante en l.p de sep-
tiembre próximo. 
Rara informes dirigirse al Director de LA 
ASOCIACIÓN. 
Maestro de . la 8.a categoría, que ejerce en 
pueblo de la provincia de Alava; a 25 kilómetros 
de la,capital con carretera, y 4.de la estación 
férrea, veinte minutos de; pueblo importante-
tiene leña para la calefacción gratis y otras1 
Ventajas; permutaría con otro de esta provincia. 
Para informes, D. Melchor Segarra, sastre-
ría, Calanda. 
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Sección Administrativa 
de Primera enseñanza 
R E L A C I O N l o s MAESXKQS,ittterfeos con 
derecho a ingresar en propiedad, formada.en 
cu nplimiento del. Real decreto de 15 de fe-
brero de 1919 y Real orden de 26 del mismo 
t ; _ : • GRUPO c ; 
Número de orden. 1. D. Eduardo García Za 
patero. Servicios hasta 31 de diciembre de 1918 
6 anos, 2 meses, 16 días. Provincia en que pre-
sentó iá primera instancia. Soria. 
2 D. Valeriano Martínez Fernández, 6, 2, 
0. Soria. . : " ; • O • ^ , 
;3 D. Manuel Montero Arana, 6)0,126. León 
4 D. Augusto García Vallejo 5,10) 10. Jaén 
5 D. José Torcello Andrada,. 5,10, 6. Se 
vilíá. ; 
6 D. Asensio Sanz Gutiérrez, 5,7,7. Burgos 
7 D. Pablo Balaguero Camarasa, 5,7, 1. 
Léiida. 
8 D. Perfecto Manzano García, 5, 5,15. 
Madrid. • . . 
9 I). Antonio-Sanz Fernández, 5^5,13-
Navarra. 
10 D. Fernándo Ruiz Matas, 5, 5, 12. 
•rMtfircfe. :- :--!' '•• 1 ' ' ' ooél m i f ñ M 
11 D. Juan M. Aparicio Armengod, 5,5, 
1 . Tériiel. 
12 D. Estanislao L. de Guereña Aguirre, 5, 
4, 20. Pontevedra. 
13 D. José Torréns Morro, 5, 4, 6 Baleares 
14 D. Francisco Escande 11 Riera, 5, 3, 7. 
Baleares. 
15 D. Matías Díaz Florido, 5, 3, 5. Sevilla, 
16 D. Agustín Saavedra de Soto, 5, 2, 17, 
Ciudad Real. 
17 D. José Peley y Peley, 5, 2, 16, Sevilla. 
18 D. Marciano Arenas y López, 5 2, 11. 
Guadá'ajara. 
19 D. Ricardo Azqrín Navarro, 5. 2, 10. 
Zaragoza. 
20 D. Pedro Báguena Alcodori, 5 ,1 ,14 . 
Teruel. 
21 D. Manuel Pacheco Campoy, 5, 1, 10. 
(; Murcia. . ~ -
22 D. José Dolado Bicondo. 4, 10, 10. Soria 
23 D. Enrique Alonso Marbán, 4, 10,7. 
Zamora. 
24 B. Pedro Gutiérrez García, 4r 9, 7. 
Burgos. 
25 D. Pedro Valladares Botija, 4 8, 15. 
Sor ¡ai 
26 D. Juan Hernández Sancho, 4, 7, 28. 
Soria. 
27 D. Florentino Martínez,Román, 4, 7, 21. 
Oviedo. 
28 D. Agustín Gómez Ahijado, 4,7, 15. 
Tóledo. , 
29 D. Leandro Barrios Mené, 4, 7, 15. Za-
ragoza. 
30 D. Alvaro BortDaroca, 4, 7, 6. Valencia 
31 D. Isaac Martínez del Barco, 4, 7, 2. 
Cuenca. 
32 i). Baldomero Martínez Gallego, 4 5, 
8, Zaragoza. 
33 D' Anselmo Gómez AlVarez. 4,5 j 5. 
Avila. 
34 D. Manuel Garzarán Vi I [arroya, 4, 4, 
29. Teruel. 
35 D. Francisco Ruiz Navarro, 4, 4, 23. 
Murcia. 
36 1). Blas Muñoz Rodríguez. 4, 4,14. Idem 
37 IX Pedro AWarez Monje, 4; 4, 13. Soria. 
38 D. Pedro Llorca Chust, 4, 3, 29. Va-
leaCia-
JJA A S O C I A C I O N 
39 D.Jacinto Montero de Espinosa, 4 ,2 , , 68 D. Gumersindo Rexach Canals, 3 .6 ,3 ; 
17. Toledo. Teruel. 
40 D. Francisco Cayo Llanas, 4, 2, 10. 69 D.. Valeriano Gómez Esconhuela, 3, 6, 
Teruel. 2- Teruel. 
41 D. José Castañera Escanel, 4, 2, 7. Te- 70 O. Mariano Marqués Dáñate, 3, 6 , 1 . 
rueí. Teruel. 
42 D.Santiago Lozanea Sebastián. ¿, 2, 71 D.José Gasea Gil, 3, 6, O.Zaragoza. 
6. Navarra. 72 D. Pedro Muñoz Pereira, 5, 5, 27. Cá-
43 D. José Barril Guardia, 4, 2, 5. Bar- ceres. 
celona. 73 D. Juan José Blázquez Mateos, 3 ,5 ,11. 
44 D. Miguel Fernández Castrillo, 4, 1, 19. Càceres. 
Burgos. 74 D. Octavio García González, 3, 5, 10. 
45 P. Eugenio Andrés Balios? 4, 1, 16. Te- Salamanca. 
rueK 75 D. Felipe Hernández y Sánchez, 3, 5* 
46 Di Eusebio Cavo Martínez. 4,0,28- 8. SegoVia. 
Pamplona. ' 76 D. Modesto Encuentra Moga, 3, 5, 1. 
47 D. Vicente Cote Mestre 4; 0, 24. Va- Lérida. 
lencía 77 D. Fernando Nieto Gómez, 3, 4,27. Ba-
48 D. José Rodriguez García, 4, 0, 11. Ma- dajoz. 
drid. 78 D. Blas Herrera Valero, 3o 4, 26. Murcia 
49 D. Aurelio Ruiz Burgos, 4, 0, 10, Burgos 79 D, Jaime Levé Martí, 3,4, 22. Tarra-
50 D.Florentino E. Sáiz Martinez, 4 0, 4. gona. 
Guadalajara. 80 D. Fructuoso Miguel, 3, 4,21. Barcelona 
51 D. Gregorio de Gregorio Vadillo, 3,11, 81 D. Luis Martí Mondragón, 3, 4,15. Te-
17. Soria. . rué!. 
52 D. Eugenio Gálvano López, 3,10,20. 82 D. Juan F. Barrio Somoiinos, 3,4,15. 
Burgos. Soriaí 
53 D. Mariano Cubero y Cubero, 3, 10, 7. 83 D. Gabriel Salazar Ocio, 3, 4, 12 Alava 
Cór(íoba- 84 D. Juan Condal Giribert, 3, 4, 11. Bar-
54 D.Jesús Capdevila Sánchez^ 3, 10, 6. celona. 
^ 5 0 8 - 85 D. Claudio Muñoz López, 3 4, 9. Cór-
55 D. Teófilo Martín de Pablo, 3, 9; 26. ¿oba. 
Zaragoza. 86 D. inoCencio Gea Navarro, 3, 4, 0. AI-
56 D. Antonio López y López, 3, 9, 1. mpria 
Guadalaiara ia· 
57 D. José María Mier Goterón, 3, 8 25 87 D. Angel Serrano Serrano, 3. 3, 17. Za-
Huesca. ' ra^oza-
58 D. José Culubret Campo, 3, 8, 0, Bar- 1?* J u a ^ Q e ^ e r ^ ^ V S , 5. ^aí|ar^ 
celona. > , , ^ 8g oaslmjro Qarro Ortega, 3,3, 6. Soria 
59 D. Antonio Fernández Mora, 3, 7, 25. 90 D' Emilio Porta Vidal. 3, 2, 9. Alicante. 
Sevilla. 91 D. Gregorio Ayllón Conrado, 3, 2,17. 
60 D. Antonio Serrano Alonso, 3 , 7 , 1 1 . Badaíoz-
Granada. • 92. D. Pascual Garcia Muñoz, 3, 2; 14. 
61 D. Miguel Pardo Villacampa, 3, 6, 28. Avila-
62 D. Birino Sacristán Hernando, 3 6 26. 93 D- Juan Qarcía García, 3, 2, 9. GórdoVa 
Teruel- • ; 94 D. JoséF. Fayós Bodí, 3, 2,7. Valencia 
63 D, Jaime Pérez Andrés , 3, 6, 26, idem. 95 D. Pedro Poza Antón, 3, 1. 29, Soria. 
64 Ó. Lorenzo Borras Cugal, 3, 6, 22. Ta- 96 D. Teodoro Peñalvé y Gil, 3, 1,23. idenr 
^ ^ 0 " ^ \ - . * 97 D- Crescencio Sánchez Malo, 3, 1, 23. 
dala' r ^ 6 , 22' Gua" Guada,aÍara' 
« f t ú A t í ^ l o j l U ~r ~ 98 D. Feliciano Herrera Tolosa, 3,1,12. 
66 D. Alfredo Borobio Gómez, 3, 6,17. Teruel. 
Hu esca * ^ 
67 D. Crescencio de Mingo Ramos, 5, 6, 4. -Soria D-Fe,Ípe QarCÍa *>• Regadéra, 5 , - l . 4. 
Zaragoza- {Continuará).. 
LA. ASOCIACION 
N O T I C I A S 
c o r r i d a do o s c a i a s 
La Gfl££/tf del día 7 del actual publica las 
correspondientes al mes de mayo último, as-
cendiendo: 
Maestros: A 3 500 pesetas uno; a 3.000, dos; 
a 2.500, nueve y tres de oposiciones restringi-
das; a 2.000, doce y uno reingresado, ya 1.500 
veinticinco. 
Maestras: A 2.500, una; a 2.000, tres, y a 
1.500 doce. 
H o n r o s o t r i u n f o 
Nuestro querido amigo D. Nicasio Millán, 
tras brillantes ejercicios de oposición verifica-
dos en Pamplona para la provisión de plazas 
Vacantes en la provincia de Navarra, ha obteni-
do el número 41 de la relación de mérito sien-
do 66 las plazas a proveer. 
Al darle nuestra más sincera felicitación, la 
hacemos extensiva a su padre D. Manuel, ilüs* 
trado Maestro de La Zom^ y antiguo amigo y 
compañero nuestro. 
n o m b r a m i e n t o 
Por reingreso se nombra a doña Vicenta Cas-
tañares Bargüengoitia de Arizala (Navarra) 
Maestra nacional de la escuela de niñas de 
Tramacastiel. 
D o s g r a c i a 
El día 7 de los corrientes, pereció ahogado 
en el río Guadalupe, el joven Mariano Sánchez 
Enguita, hijo de la laboriosa Maestra de Belmon 
te, doña Adelina Enguita. El desgraciado joven, 
que en la actualidad, se hallaba de dependiente 
en un comercio de la ciudad de Alcañiz, apro-
vechando las horas que tenía libres salió a ba-
ñarse al citado río, en compañía de otro com -
pañero suyo, que con él se hallaba en el mis 
mo comercio, sin que los auxilios que éste, pu-
diera prestarle, pudiera evitar tan terrible des-
gracia. 
Reciban los afligidos padres del infortunado 
Mariano (q. e. p. d.) la expresión más sincera 
de nuestro sentido pésame, y de un modo espe 
cial, su desconsolada madre a quienel desea-
mos la suficiente resignación cristiana para so-
porter con paciencia tan inmensa desgracia. 
Do o p o a i c i o n o s 
•Terminaron las de Valencia y hecha la cla-
sificación por el tribunal resulta que han obte-
nido las plazas objeto de las mismas las oposi-
toras siguientes: 
Número í, doña Desamparados Alonso Se-
garra; 2. doña Teresa Alberi Pons; 3 doña 
Carmen Ferreres Anglés; 4, doña Rosa Domè -
nech Picornell; 5, doña Desamparados Páez 
Pigal; 6, doña Manuela Ibáñez Sotillo; 7, doña, 
Teresa Monterde Pastor; 8, doña Josefa Martí 
Moretí 9, doña Amalia Puerto Ordunez; 10 
doña Ana Fidel l'uig; 11, doña Emilia Deleyto 
Piñuela; 12, doña Emilia Ibáñez Folgado. y 13, 
doña .Josefa Constantí Escriche. 
D & v o i u c i ó n 
Se devuelve a D. Pablo Nevot, Maestro de 
Casas de San Juan (CantaVieja) copia del t i -
tulo con ascenso al sueldo de 1.500 pesetas, 
para que lo reintegre en forma legal y lo remita 
a la Sección Administrativa. 
O o c u m & n t o s 
Doña Francisca Martínez Herranz, Maestra 
de Villarluengo, remite a esta Sección docu 
mentos para completar su expediente personal, 
.y la Sección de Teruel lo hace a la deZarago 
za de las partidas de nacimiento de los Maes-
tros D. José María Gómez Lozano, D. Evaristo 
Morant, D. Julio López Torrijo y doña Elvira 
Bayo Pérez. 
V i u d e d a d 
La Junta de Derechos pasivos del iMagisterio 
clasifica con la pens ón anual de 793<32 pese-
tas a doña Clementa Marqués Franco, Viuda del 
Maestro J. Pedro González Hernández. 
Se posesionó de la escuela nacional de niñas 
de Luco de Bordón la Máestra interina doña 
Mar a Navarro. 
La Sección de Guadalajara remite a la de 
esta provincia of ció para su entrega al Maestro 
jubilado residente en Ojos Negros D. Maíias 
Ortiz que solicita traslado de pensión a esta 
provincia. 
Se concede la vuelta al servicio activo de la 
enseñanza a doña Cándida Serrano Lou7 Maes-
tra sustiluta, que ejerció muchos años 6n nues: 
tra provincia. 
de imprenta se necesitan en los 
talleres'de este periódico. 
8 L A ÁS0CIAC10JN 
D E M O C R A C I A , 5 . — T E R U E L 
Librería de /,a enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por Z). José Dalmáu y 
Caries, \as de Joaquín Jul ián, maestro de 
Miaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las áe .D. Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario 
Cíclico Concéntrico; (1.a y 2 a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2." parte por D.-Melchor López 
Flores y D. José M- López Herrero, y todas las 
publicaciones de D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. • 
José Estevan y Serrano 
gofredor golcgiadc de gomcrcio 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y oíros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales. Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pú~ 
bespacho: bemocracia, núm. 30-2.° 
* T E R U E L * 
LIBRERIA ESCOLAR 
(Maestro de Sección de la graduada) 
gaílc gan güan 44 j 46, bajo, | |crucl 
Libros, de í .9 y 2." enseñanza—Material es-
colar—Objetos de escritorio.—Llbrería reli-
giosa. 
Curso completo de enseñanza primaria pts. 
M. Porcel y Riera. 
Grado preparatorio, ejemplar. . . l'OO 
Idem elemental. . . . , . . ... 2'00 
Idem medio- . . . . . . . . . • 3'00 
Idem superior. . . . . . . . • 5'0O 
Se remite gratis el Catálogo general de esta 
casa a quien lo solicite. 
Subscripción gratuita , al periódico profesio 
nal LA ASOCIACIÓN por medio de vales de esta 
librería. 
San Juan 44 y 46, bajo.—Librería Escolar de 
Castellano—TERMEL. 
Revista de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de Is 
:-: :-: :•: provincia de Teruel ;-: : 
||irecc!6n g Administración: ^ublo 3, 3,° 
Precios suscripción 
Al año. . . . . . . . . 7 ptas. 
Al semestre. . 3,50 » 
PAGO ADELANTADO 
jgntmcios á precios convencionales 
Imprenta de Arsenio Perruca, Instítutòg 
Franqueo 
, concertado 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
( T E R U E L ) 
S r . . . . . Maestro.,, de 
